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1. NOMBRE : 
 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO, INNOVACIÓN EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL  
APLICANDO LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5801 EN LA VICERRECTORIA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO:  
 
 
16 semanas  
 
 
3. INTRODUCCIÓN: 
En el marco de los procesos de mejora continua de todas organizaciones cada día toma más 
fuerza la inclusión de la investigación y la innovación en el quehacer diario de estas, partiendo de 
que la excelencia es lograda desde parámetros que exigen adoptar nuevos conocimientos que 
les permitan crecer en el mercado y desarrollar alternativas que generen valor a su actividad. 
 
En el contexto laboral y académico en donde me desenvuelvo la generación de nuevos 
conocimientos para mejorar la calidad de los procesos permite incluir a la Investigación, el 
desarrollo y la Innovación como enfoques claro de dinamismo que permiten cada día lograr 
cambios significativos con altos niveles de calidad. 
Dentro de la Universidad del Magdalena quienes gestionan, administran y lideran los procesos 
de investigación, desarrollo, innovación y creación artística y cultural son el equipo de la 
Vicerrectoria de Investigación encargados de generar por medio de su trabajo el fortalecimiento 
de centros, grupos y proyectos de investigación, así como fomentar la construcción permanente 
de una comunidad científica, y proyectar la Universidad en los contextos social, económico, 
productivo y científico. (Universidad del Magdalena 2017) 
 
Teniendo en cuenta los fines que tienen como unidad de gestión se hizo necesario la adopción 
de un sistema de gestión de la investigación, Desarrollo, Innovación y Creación Artística y Cultural 
que les permita adquirir nuevos conocimientos que se concentren en mejorar la calidad en sus 
servicios, estandarización de sus procesos y la satisfacción de sus clientes por medio de los 
productos obtenidos. 
 
Para realizar el diseño del sistema de gestión de la I+D+i+E se hace necesario aplicar la Norma 
Técnica Colombiana NTC 5801 que servirá como guía orientadora para diseñar, socializar e 
implementar este sistema de gestión. Esta norma permitirá conocer en que debemos mejorar, 
que nos falta y que necesitamos para alcanzar altos estándares de calidad en los servicios que 
se prestan, así como garantizar la competitividad y sostenibilidad de la Vicerrectoria de 
Investigacion.  
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Esta propuesta de mejoramiento nace de la capacidad que tengo como futuro ingeniero para 
ayudar a mejorar los procesos que se llevan a cabo en la Vicerrectoria de Investigación, así como 
establecer un sistema de atención al usuario que les permita obtener el nivel más alto de 
satisfacción y así realizar procesos permanentes de mejoras que nos lleven a alcanzar los 
objetivos como eje misional de la Universidad del Magdalena. 
 
El realizar esta propuesta me ha llevado a adquirir más competencias en el ámbito de la gestión 
de modelos eficientes que ayuden al mejoramiento continuo de las organizaciones, a planificar 
de manera integral actividades y a administrar mejor los recursos que lleven a generar valor a 
cualquier sistema de gestión de la Investigación, Desarrollo, Innovación y Creación Artística y 
Cultural. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Uno de los factores más notorios dentro del funcionamiento y prestación de servicios de 
cualquier empresa se determina por la capacidad de enfrentar de manera adecuada y con 
altares estándares de calidad los procesos que son vitales para la realización de sus 
actividades. 
Las empresas se enfocan hoy en día en en prestar un servicio o a producir un bien sin tener 
un control de los procesos y a no darle un valor agregado a sus operaciones, esto ha llevado 
a repensar las actividades que se basan en la innovación, desarrollo tecnológico e 
investigación en procesos vitales para la gestión de la calidad. Se puede notar que dentro 
de los procesos de la vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena hay 
variantes que no permiten poder obtener la satisfacción ideal en sus usuarios de ahí que 
podemos notar que solicitudes y actividades de I+D+i+CAC que son esenciales para esta 
dependencia se convierten en cuellos de botella y en referentes de mala gestión. 
Las condiciones de los procesos de la vicerrectoría están en un proceso de actualización 
que le permitan mejorar estos y generar un impacto positivo en los usuarios. 
Se reconoce en la Universidad del Magdalena que se deben estandarizar los procesos de 
acuerdo a un modelo de gestión de calidad que permita la mejora continua de estos y así 
determinar acciones que mejoren cada día la prestación de sus servicios, esto ha sido un 
proceso lento por lo cual se han tenido las siguientes consecuencias   
 
 Reprocesos.  
 Exceso de tiempo en la ejecución y terminación de los trámites administrativos.  
 Modelo de gestión con poca integración con los procesos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior nos preguntamos:  
 
¿Qué procesos misionales de la Universidad del Magdalena necesitan un modelo de 
gestión para cumplir con los objetivos planteados desde sus unidades y así mejorar su 
calidad en la prestación de los servicios y el desarrollo de sus actividades? 
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5. OBJETIVO:  
 
Objetivo General  
 
Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación 
que incluya el trabajo Artístico y Cultural de la Universidad del Magdalena liderados desde 
la Vicerrectoria de Investigación apoyados en la Norma Técnica Colombiana NTC 5801 de 
2014. 
 
Objetivos Específicos  
 
 Definir los procesos vitales que hacen parte del funcionamiento óptimo de las 
actividades de I+D+i dentro de la Vicerrectoria de Investigación basados en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 5801. 
 Caracterizar las actividades y procesos de investigación, desarrollo, innovación, 
creación artística y cultural al interior de la vicerrectoría de investigación basados en 
la Norma Técnica Colombiana NTC 5801 y la Norma ISO 9001 de 2015. 
 Realizar la planificación del Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo, 
Innovación y Creación Artística y Cultural apoyados en la Norma Técnica 
colombiana NTC 5801 y la Norma ISO 9001 de 2015. 
 Diseñar y elaborar la estructura documental y requerida por la norma NTC 5801. 
 Determinar   la Evaluación Financiera que implicara la implementación de la norma 
técnica NTC 5801. 
 Socializar la propuesta del nuevo Sistema de Gestión de la Investigación para su 
apropiación y compromiso con la implementación de este. 
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6. JUSTIFICACIÓN: 
 
Las nuevas formar de concebir la investigación desde su generación de valor social y como 
motivación para la generación de emprendimientos  existe en la actualidad una forma desde 
los sistemas de gestión se le ha dado paso a la estandarización y certificación de toda 
empresa que  se visione como un ente innovador, esto obliga a las empresas a buscar no 
solo la optimización de sus procesos sino también la búsqueda de la calidad como pilar 
fundamental en el desarrollo de sus actividades para brindar a sus clientes un plus o un 
valor adicional. La importancia de generar este valor adicional en los productos hoy en día 
es fundamental para atraer la mayor cantidad de consumidores. 
La Universidad del Magdalena se encamina a su diversificación de la oferta en sus servicios 
dándole una mayor importancia a las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 
innovación, emprendimiento y creación artística y cultural. Esto con el fin de establecer una 
imagen como una compañía integra, que sus ideas parten de las necesidades de sus 
clientes y se dirigen a satisfacer las necesidades que aún no tienen y a generar  valor 
agregado a la comunidad universitaria que se encamina desde la formación en 
investigación.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
La UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA es la empresa donde actual laboro y en la cual 
estoy desarrollando mis actividades relacionadas con el programa de Ingeniería 
Industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
  
a. MISIÓN: 
 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes  y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces 
de  generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de 
progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y 
respeto a los derechos humanos. 
  
 
b. VISIÓN: 
En el 2019, la Universidad del Magdalena es reconocida a nivel nacional e internacional por 
su alta calidad, la formación avanzada y el desarrollo humano de sus actores, su 
organización dinámica, su moderno campus y por su compromiso con la investigación, 
innovación, la responsabilidad social y ambiental. 
c. VALORES INSTITUCIONALES  
2. La Universidad del Magdalena reconoce y promueve entre los miembros de su 
comunidad los siguientes valores: 
3. Responsabilidad: Asumida como el reconocimiento y aceptación de las 
consecuencias de los actos y también como la dedicación y el interés máximo 
otorgado al cumplimiento de los deberes y funciones. 
4. Honestidad: En el sentido de ajustar el comportamiento y actos a los dictámenes 
éticos de validez universal que propendan por una sana convivencia social, un alto 
desarrollo espiritual y una transparencia total en las relaciones sociales, laborales y, 
en el manejo de los bienes y asuntos públicos y particulares. 
5. Compromiso: Entendido como la identificación de las personas con las políticas, 
objetivos, metas, programas, estrategias y proyectos de desarrollo de la 
Universidad. 
6. Tolerancia: Nacida del reconocimiento de la pluralidad y diversidad del ser humano 
acorde con los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y los 
acuerdos internacionales. 
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7. Solidaridad: Expresada en el reconocimiento al otro, el desarrollo de la sensibilidad 
social en la disposición de ayuda a los demás y al trabajo en equipo. 
8. Esfuerzo o tenacidad: Entendido como la perseverancia en el logro de metas 
individuales y grupales socialmente deseables y necesarias. 
9. Respeto: En el sentido del acatamiento de las leyes, normas, reglamentos y 
reconocimiento de los derechos de las personas y el reconocimiento ético y estético 
que se hace de las condiciones de una persona por sus atributos y acciones en la 
sociedad. 
 
d. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 
 
e. DEPENDENCIA EN LA CUAL REALIZO MIS LABORES  
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN. 
 
f. CONTACTO DE LA EMPRESA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino 
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso 
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170  y 
3274  
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co   
www.unimagdalena.edu.co 
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8. PROCESOS DE LA EMPRESA: 
 
La Universidad del Magdalena se organiza desde sus procesos en las cuatro 
clasificaciones según el sistema de gestión institucional así. 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO Y SUBPROCESOS SELECCIONADOS 
PARA APLICAR EL TRABAJO 
 
Dentro de la Vicerrectoría de Investigación desarrollo las siguientes actividades en el marco 
de la implementación del nuevo sistema de gestión bajo la norma NTC 5801. 
 
Estructuración y Caracterización de procesos y actividades de la I+D+i+CAC:  
Realizar reuniones con los líderes de los procesos vitales de la Vicerrectoría de 
Investigación con el fin de caracterizar y determinar los procesos y las actividades macro 
que permiten el buen funcionamiento de la unidad. 
Luego de la caracterización definir los procesos macros y que actividades se realizan para 
el desarrollo de estos procesos que determinan el que hacer de la unidad de gestión. 
Actualización y levantamiento de los procesos de I+D+i+CAC teniendo como guía la 
NTC 5801. 
Realizar  un diagnóstico de los procesos de la vicerrectoría de investigación para determinar 
cuáles de estos se deben replantear y verificar la ruta para realizarlos. Se realizará un 
levantamiento de procesos documentando cada uno de ellos apoyados de la Norma 
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Técnica colombiana NTC 5801. Esto permitirá crear indicadores de medición, evaluación y 
control de los procesos y actividades de I+D+i.  
 
Planificación del Sistema de Gestión de I+D+i+CAC:   
Establecer una matriz de planeación del Sistema de Gestión teniendo en cuenta la 
estructura organizativa y funcional de la Vicerrectoria de Investigación y el diseño 
estructural y documental del Diseño de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación 
cumpliendo los requisitos de la norma técnica colombiana NTC 5801. 
 
Diseño del sistema basado en los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC 
5801, Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación. 
Realizar la estructura del sistema de gestión teniendo en cuenta los responsables de los 
procesos, realizando mesas de trabajo y capacitaciones con los encargados del Sistema 
de gestión Institucional definiendo los responsables de cada requisito, las interacciones y 
como se dará respuesta a cada ítem.  
 
Redacción del Documento Final: En la última fase se procederá a elaborar el documento 
final (actividades de revisión, corrección y análisis del mismo), que contendrá el Diseño de 
Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación para la Vicerrectoría de Investigación 
de la Universidad del Magdalena. 
  
Fase 6. Socialización del Sistema de Gestión: 
Luego de todo el proceso de diseño de la propuesta del Sistema se socializará a la 
comunidad el documento final que será la guía para comenzar la implementación en la 
Vicerrectoria. 
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9. DIAGNÓSTICO:  
 
La implementación de herramientas de apoyo para procesos dentro de una empresa ayuda 
a realizar procesos de forma práctica, ágil y eficiente las actividades o tareas. En este 
trabajo se busca diseñar e implementar un nuevo sistema de gestión teniendo en cuenta 
cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la Vicerrectoría de Investigación 
teniendo como base la documentación que sustenta las actividades de la unidad que es 
uno de los ejes misionales dentro de los procesos de la Universidad del Magdalena. 
 
Esta implementación va a contribuir al mejoramiento del servicio prestado desde la 
vicerrectoría teniendo en cuenta que los grupos de interés a los cuales se les prestan los 
servicios cada aumentan más y nosotros como parte del equipo estamos interesados en 
mejorar la prestación de estos y agregarle un valor a cada una de las actividades realizadas 
desde nuestra dependencia y así  contribuir a la eficiencia en el desarrollo de las labores 
diarias de una empresa reconociendo que es un aspecto  relevante e importante a 
considerar dentro de los puntos claves que deben mejorarse.  
 
 
 
10. PROPUESTA: 
 
Sistema de Gestión basado en la norma NTC 5801 
 
Esta norma hace parte de la familia de la gestión de I+D+i y se convierte en la única norma 
certificable para consolidar el sistema de gestión.  
En esta se establecen los requisitos para del sistema de gestión de la I+D+i, esto implica 
agregar un valor a la excelencia organizacional de las empresas. 
 
Esta norma permite incorporar herramientas que direccionen los procesos de innovación, 
investigación, desarrollo experimental y emprendimiento a la mejora continua y al 
fortalecimiento con el entorno basados en una estructura de gestión que propicie ambientes 
de calidad enfocados a la mejora continua.  
 
10.1  Marco conceptual  
Investigación, desarrollo e innovación 
Investigación, desarrollo e innovación (habitualmente indicado por la 
expresión I+D+i o I+D+I) es un concepto de reciente aparición, en el contexto de 
los estudios de ciencia, tecnología y sociedad; como superación del anterior concepto 
de investigación y desarrollo (I+D). Es el corazón de las tecnologías, de la información y 
comunicación. 
Enfoque al cliente 
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 
necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y 
esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.  
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Liderazgo  
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos 
deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.  
Compromiso del personal  
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso 
posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.  
 Enfoque a procesos  
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 
relacionados se gestionan como un proceso.  
Enfoque a la gestión  
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye 
a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.  
 Mejora continua  
La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo 
permanente de ésta.  
Toma de decisiones basada en hechos  
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información Relaciones 
mutuamente beneficiosas con los proveedores Una organización y sus proveedores son 
interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor. 
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10.2 Metodología  
Para la consolidación del nuevo sistema de gestión se llevaran a cabo las siguientes 
actividades. 
 
 Rediseños de procesos basados en los requisitos de la Norma NTC 5801. 
 Análisis de carga laboral de todos los funcionarios de la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad del Magdalena. 
 Actualización de los procesos ya establecidos dentro de la vicerrectoría. 
 Diseño del manual de gestión de la I+D+i bajo la norma NTC 5801 
 Capacitación del personal sobre la norma NTC 5801 “ Requisitos para la gestión de 
I+D+i” 
 Actualización de los Riesgos de Corrupción y de Gestión Institucionales de la 
Vicerrectoría de Investigación 
 Creación de nuevos indicadores bajo los requisitos establecidos de la Norma NTC 
5801. 
 Rediseño de las Unidades de gestión de la I+D+i. 
 Rediseño de las Unidades de  I+D+i. 
 Redistribución de espacios y mejoramiento de la infraestructura para las actividades 
de I+D+i. 
  Mesas de trabajos con las partes interesadas del nuevo sistema de gestión para la 
adaptación de los procesos a sus unidades. 
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11. Cronograma: 
 
Fases / Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
FASE 1: Estructuración y Caracterización de 
procesos y actividades de la I+D+i+CAC: 
                                
Reuniones y Entrevistas al personal                                 
Análisis e interpretación de la recolección de 
datos 
                
Realizar informe final sobre el Levantamiento de 
los procesos  
                               
FASE 2: Actualización y levantamiento de los 
procesos de I+D+i+CAC teniendo como guía 
la NTC 5801. 
                                
Diagnóstico de la Situación actual de los 
procesos de la Vicerrectoría de Investigación   
                
Documentación y Levantamiento de los procesos 
y actividades de I+D+i+CAC en la Vicerrectoría 
de Investigación   
                                
Establecer indicadores de medición, evaluación y 
control de los procesos y actividades de 
I+D+i+CAC 
                                
FASE 3: Planificación del Sistema de Gestión 
de I+D+i+CAC:   
                                
Matriz de partes interesadas                                  
Matriz de planeación del sistema de gestión 
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Planificación de mesas de trabajo para la 
creación del modelo de gestión  
                
Reglamentación del modelo de gestión                  
FASE 4: Diseño del sistema basado en los 
requisitos de la Norma Técnica Colombiana 
NTC 5801, Gestión de la Investigación, 
Desarrollo e Innovación. 
                                
Modelo y Sistema de Gestión de la I+D+i+CAC                 
Responsabilidad de la Dirección                                  
Gestión de los Recursos                 
Actividades de I+D+i+CAC                 
Medición, Análisis y Mejora                 
Fase 5: Redacción del Documento Final                                 
Elaboración del reporte de investigación.                                 
Revisión y corrección del documento.                                 
Presentación del documento final.                                 
Fase 6. Socialización del Sistema de Gestión: 
 
                
Mesa de trabajo para socialización a la alta 
dirección  
                
Socialización del modelo de gestión a la 
comunidad. 
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12. Presupuesto: 
 
No. RUBRO  UNIDAD  CANTIDAD  DEDICACIÓN V. UNITARIO V. TOTAL  
1 PERSONAL   $                 3.680.000,00  
1.1 
Director  Unidad  1 8 
 $             
360.000,00   $                  2.880.000,00  
1.2 
Estudiante  Unidad  1 8 
 $             
100.000,00   $                     800.000,00  
2 LOGISTICA  $                 6.000.000,00  
2.1 
Papelería  Global      
 $         
1.000.000,00   $                  1.000.000,00  
2.2 
Oficina  Global  1   
 $         
3.000.000,00   $                  3.000.000,00  
2.3 
Equipos  Global  1   
 $         
2.000.000,00   $                  2.000.000,00  
3 MATERIALES IMPRESIÓN  $                 1.200.000,00  
3.1 
Impresión  UNIDAD  85   
 $               
12.000,00   $                  1.020.000,00  
TOTAL COSTO   $               10.880.000,00  
 
 
 
Las actividades se desarrollaron en la Universidad del Magdalena y  nos referimos en el presupuesto de capacidad instalada  de la 
organización por el cual los  valores de los honorarios son percibidos por ellos, y toda la capacidad instalada se  maneja desde la 
vicerrectoría administrativa.
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13. RESULTADOS Y PRODUCTOS  
Con esta propuesta de investigación se obtiene como resultado la identificación, 
caracterización, documentación y mejora de los procesos y actividades realizadas desde la 
Vicerrectoria de Investigación bajo los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión 
Institucional que se rige por la Norma ISO 9001 y con este avance el diseño e inicio de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo, Innovación, 
Creación Artística y Cultual implementado bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 5801. 
El cual aportara a los objetivos del plan de desarrollo institucional y a la construcción del 
plan de ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad del Magdalena. 
 
APORTE ESPECÍFICO E INDIVIDUAL 
 Aportes Específicos 
            Entregables 
 
 
Practicante  
AVANCE 1 AVANCE 2  AVANCE 3  AVANCE 4 
Semanas Semanas  Semanas  Semanas  
Elías Gregorio 
García Perozo 
Caracterización 
y actualización 
de los procesos 
Levantamiento
s de procesos  
Modelo de 
gestión de 
I+D+i 
Socialización 
del sistema de 
gestión 
 
 
 
Aporte Individual  
 
Desde mi formación como futuro Ingeniero Industrial el aporte que se ha hecho a esta 
investigación  se fundamentara en la formación en las áreas de diseños y administraciones 
de los procesos realizando un análisis riguroso a todas las actividades que se puedan 
mejorar y optimizar para la satisfacción de las partes interesadas, por otro lado el cumplir 
con el diseño del sistema y su estructuración para que aporte al mejoramiento continuo de 
la Vicerrectoria de Investigación como futuro sistema de gestión. 
Realizar una gran socialización a la comunidad universitaria que permita la apropiación del 
sistema y el aporte para su continuo perfeccionamiento como lo establecen los requisitos 
de la Norma NTC 5801 y la de nuestro sistema de gestión de la calidad ISO 9001. 
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14. Desarrollo de la propuesta 
Caracterización de procesos de I+D+i 
 
 El uso continuo de información  
 El uso de la vigilancia, la prospectiva, la inteligencia competitiva y el impulso de la 
creatividad en la identificación y caracterización de ideas, objetivos y escenarios.  
 La gestión del riesgo y la incertidumbre en la obtención de resultados.  
 La protección de la propiedad intelectual y la generada en el proceso.  
 La estructura multidisciplinar y abierta de la unidad de I+D+i.  
 La motivación y comunicación con las partes interesadas.  
 No es un proceso secuencial.  
 La duración dilatada del proceso I+D+i. Sus requisitos de inversión constante sin 
resultados.  
 La certeza de que pueden haber innovaciones que no requieren I+D.  
 Pueden realizarse investigaciones que no den lugar a innovación.  
  La I+D juega un papel fundamental pero no único en la innovación.  
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Planeación del proceso de I+D+i 
 
 
 
Nuevas Unidades de gestión para la I+D+i  
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL REDISEÑO DE LOS PROCESOS EN EL 
MARCO DE LA NORMA NTC 5801. 
 
Herramienta para el rediseño y optimización de procesos.  
 
 
 
Capacitación para los requisitos de la aplicación de la norma NTC 5801.  
 
 
 
Rediseño de procesos y cumplimiento de los requisitos basados en la norma española 
UNE 166002 
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16. ANEXOS  
 
N° Relación de Anexos 
1 Rediseño de procesos bajo la modelación y simulación en BIZAGI MODEL 
2 Creación del Manual de gestión de la I+D+i 
3 Capacitación en la Norma NTC 5801 “Requisitos para la gestión de la I+D+i 
4 Caracterización de los procesos de la vicerrectoría de Investigación  
5 Creación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Vicerrectoría  
6 Análisis de carga laboral  
7 Mapa de procesos de la Vicerrectoria de Investigación  
8 Rediseño de indicadores de gestión. 
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2. Creación del manual de gestión de la I+D+i. 
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3. Capacitación en la norma NTC 5801 “Requisitos para la gestión de la I+D+i” 
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4. Caracterización de los procesos para realizar para la determinación de la estructura documental del sistema de 
gestión.  
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5. Creación del mapa de riesgos de corrupción y de gestión. 
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6. Análisis de la carga laboral de la vicerrectoría de investigación. 
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7. Modelo del Mapa de Procesos del sistema de gestión de I+D+i+CAC 
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8. Rediseño de indicadores de gestión 
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